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Nadace pro transplantace kostní dřeně
Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd začala 
s Českým národním registrem dárců dřeně a s Nadací 
pro transplantace kostní dřeně spolupracovat v roce 
2009. Její zástupce tehdy oslovil zakladatel registru 
a nadace, primář hematoonkologie Fakultní nemocnice 
Plzeň Vladimír Koza. Díky odborníkům FAV v čele 
s Eduardem Janečkem a Lucií Houdovou se podařilo 
systém registru dárců optimalizovat, především zrychlit 
a zpřesnit vyhledávání dárců. S nadací je spojena také 
Fakulta ekonomická, jejíž Centrum podnikání a udr-
žitelnosti a katedra podnikové ekonomiky a manage-
mentu podpořily v roce 2019 už druhé Vánoční setkání 
#nadřeň v rámci celosvětového svátku dárcovství 
Giving Tuesday. Akci organizovali absolventi v duchu 
udržitelné strategie fakulty, dorazilo více než 50 lidí, 
na konto se za jeden večer vybralo 9149 Kč a nadace 
rovněž získala sedm nových potenciálních dárců.
Český národní registr dárců dřeně má už téměř 
100 tisíc aktivních dárců. Pomoci může každý.  
Vše potřebné se dočtete na webu kostnidren.cz. 
Univerzitní upír
Univerzitní upír je tradiční akce organizovaná student-
skou organizací Otevřeno, Klubem absolventů Fakulty 
pedagogické a Transfuzním oddělením Fakultní 
nemocnice Plzeň. Ti všichni už od roku 2006 vyzývají 
každý semestr studenty i zaměstnance napříč univer-
zitou, aby darovali krev a pomohli transfuzní stanici 
získat tu nejdůležitější tekutinu na světě. Univerzitní 
upír kromě studentů a zaměstnanců pravidelně při-
tahuje a vysává také jejich přátele, rodiče, partnery 
či sourozence, prvodárce i zkušené dárce… To vše 
pod heslem Každá kapka se počítá. 
S Univerzitním upírem přišlo darovat krev už 
téměř 2500 lidí. Vše o něm najdete na webu univer-
zitniupir.cz. Kdo se chce stát dárcem, samozřejmě 
nemusí čekat až na Upíra – sledujte web Transfuz-
ního oddělení FN Plzeň to.fnplzen.cz. 
Díky zaměstnancům a studentům se dá 
o Západočeské univerzitě bez nadsázky říct,  
že také pomáhá zachraňovat životy. 
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